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［11］　平成 22年度ニュースレターヘッドライン
◆	Newsletter	No.53（発行 2010 年４月）
環境リモートセンシング研究センター長就任挨拶
ダブルディグリー・プログラム、インドネシア短期留学報告
◆	Newsletter	No.54（発行 2010 年５月）
新疆師範大学と千葉大学との大学間交流協定の締結なる
2010 年度 CEReS のスタッフと学生現況
哀悼　石橋博良	寄付研究部門客員教授
モンゴル出張報告
◆	Newsletter	No.55（発行 2010 年６月）
「地球温暖化寄付研究部門公開シンポジウム」報告
日本地球惑星科学連合大会 2010 において	“Environmental	Remote	Sensing”	セッションを共催
◆	Newsletter	No.56（発行 2010 年７月）
シンポジウム開催報告（JSPS－JENESYS プログラム）
第 10回国際精密農業会議（於：コロラド州デンバー）参加報告
◆	Newsletter	No.57（発行 2010 年８月）
円偏波合成開口レーダ搭載無人航空機（CP-SAR	UAV）完成
日本学術振興会（JSPS）の若手研究者交流支援事業（JENESYS）プログラム
合成開口レーダ画像信号処理の講習会（JERS-1・ALOS	PALSAR・Radarsat）
マレーシア・マルチメディア大学	Lim	Chee	Siong	助教の千葉大学滞在の感想
◆	Newsletter	No.58（発行 2010 年９月）
千葉県高等学校理科主任研究協議会のセンター見学
千葉エリア産学官連携オープンフォーラムでの CEReS 紹介
VL講習会が東北大学北青葉キャンパスで開催される
寄附研究部門に宮部二朗客員教授着任
インネス	インドレワリ	ソカント准教授の紹介（JSPS－JENESYS プログラムにて CEReS に滞在）
◆	Newsletter	No.59（発行 2010 年 10 月）
VL第４回講習会「温暖化関連物質と気候変動」参加報告
バンドン工科大学第３回国際リモートセンシングGIS ワークショップにて基調講演
インドネシア BAKOSURTANAL	訪問、第 16回 CEReS 国際シンポジウム開催（10月 21 ～ 22 日）
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◆	Newsletter	No.60（発行 2010 年 11 月）
学会参加報告 “APHW2010	in	Hanoi,	Vietnam”
訪問記－華北平原、白洋淀－
＜研究活動報告＞マレーシアにおける地すべり災害および水害による被災低減に関する研究
◆	Newsletter	No.61（発行 2010 年 12 月）
台湾 CSRSR 訪問記、中学生の CEReS 訪問－聖学院中学校－
＜教育活動報告＞博士前期課程１年生による研究成果中間発表会（12月 13 日開催）
◆	Newsletter	No.62（発行 2011 年１月）
＜調印式報告＞千葉大学・パジャジャラン大学（インドネシア）との大学間交流協定
＜国際シンポジウム参加報告＞中国雲南省景洪にて
◆	Newsletter	No.63（発行 2011 年２月）
第 13回環境リモートセンシングシンポジウム開催
第 10回中国新疆ウィグルの環境変動に関するシンポジウム開催
SICE リモートセンシングフォーラム開催（若手奨励賞受賞 ---CEReS 西尾研究室所属：島田利元）
◆	 Newsletter	No.64（発行 2011 年３月）
2010 年度博士論文・修士論文・卒業論文の紹介
＜研究紹介＞GOSAT熱赤外センサーによる二酸化炭素とメタンの濃度鉛直分布導出（齋藤助教）
